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Appendice
Alberi genealogici*
LE G E N D A
(...): le date in parentesi indicano gli anni di regno
c.: circa
m.: data di morte
n.: data di nascita
sp.: sposa
sp. (1): prime nozze
sp. (2): seconde nozze
sp. (3): terze nozze
sp. (4): quarte nozze
(1): figlio/a di primo letto
(2): figlio/a di secondo letto
(3): figlio/a di terzo letto
arciv.: arcivescovo
vesc.: vescovo
In maiuscoletto i detentori di un titolo marchionale, principesco o regio.
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* BON 1969, p. 697, tav. 2; p. 698, tav. 3; CARILE 19782, tavv. I-III; COGNASSO
1971a, tavv. II-III; EDBURY 1991, p. 30, tav. I; p. 37, tav. II; p. 41, tav. III; GEGAJ
1937, pp. 57-58; LAURENT 1951, p. 107; LEONARD 1967, tavv. II-IV; MAS LATRIE 1881,
pp. 309-359; OSTROGORSKY 19683, tavv. 6-9; RUNCIMAN 19664, II, tavv. 1a-12, pp.
1135-1153; ID. 1976, tavv. II e V; S TURDZA 1983, passim.
Tavola II
Legami tra i Paleologi di Bisanzio
e i Paleologi di Monferrato
Andronico II Paleologo
basileús (n. 1259-m. 1332)
sp. (1) Anna d’Ungheria
sp. (2) Iolanda di Monferrato
(1) Michele IX Paleologo (2) Giovanni (2) Teodoro I Paleologo (2)Demetrio
marchese di Monferrato
(n. 1305-m. 1338) sp.
Argentina Spinola
Andronico III Paleologo Giovanni II Paleologo marchese di Monferrato
(m. 1341) (m. 1372), sp. (2) Isabella d’Aragona
Giovanni V Paleologo Teodoro II Paleologo marchese di Monferrato
(m. 1391) (n. 1364-m. 1418)
Manuele II Paleologo
(m. 1425)
Giovanni VIII Paleologo       sp.      Sofia di Monferrato Gian Giacomo Paleologo
(m. 1448) marchese di Monferrato
(m. 1445)
Amedea di Monferrato (m. 1440)
sp. Giovanni II di Lusignano re
di Cipro (m. 1458)
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Tavola I
Gli Aleramici da Bonifacio I, re di Tessalonica, 
all’avvento della dinastia Paleologa
Bonifacio I di Monferrato
re di Tessalonica (m. 1207)
sp. (1) Elena del Bosco (?)
sp. (2) Maria d’Ungheria
(1) Guglielmo VI di (1) Agnese di (2) Demetrio re di
Monferrato (m. 1225) Monferrato sp. Tessalonica
Enrico di Hainault* (n. 1205?-m. 1227)
Bonifacio II di Monferrato Alice di Monferrato sp.
(n. 1202?-m. 1255?) Enrico I di Lusignano 
re di Cipro
Guglielmo VII di Monferrato (m. 1292) sp. (2) Beatrice di Castiglia
Giovanni I di Monferrato Iolanda di Monferrato 
(n. 1276-m. 1305) (m. 1317)
sp. Margherita di Savoia sp. basileús Andronico II
Paleologo
Teodoro I Paleologo marchese
di Monferrato (m. 1338)
AP P E N D I C E
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* Imperatore latino d’Oriente
Tavola IV






SECONDO OTTONE GIOVANNI III TEODORO II
(1372-1378) (1378-1381) (1381-1418)
sp. Iolanda Visconti sp. (1) Giovanna di Bar
sp. (2) Margherita di Savoia-Acaia
GIAN GIACOMO (1418-1445)
sp. Giovanna di Savoia
GIOVANNI IV GUGLIELMO VIII BONIFACIO III
(1445-1464) (1464-1483) (1483-1494)
sp. Margherita sp.(1) Maria di Navarra sp. (1) Elena di Pontievra
di Savoia sp. (2) Elisabetta Sforza sp. (2) Maria di Serbia
Giovanna sp. Ludovico Bianca sp. (2) GUGLIELMO IX (2) GIAN GIORGIO *
marchese di Saluzzo Carlo I duca (1493-1518) (1530-1533)
di Savoia sp. Anna di Alançon sp. Giulia d’Aragona
BONIFACIO IV (1518-1530)
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Tavola III
Legami tra i Savoia, i Paleologi di Bisanzio
e i Paleologi di Monferrato
Amedeo V conte di Savoia Andronico II Paleologo basileus
(n. 1249-m. 1325
Michele IX Paleologo Teodoro I marchese 
di Monferrato









Amedeo VIII duca di Savoia Giovanna di Savoia sp. Gian Giacomo Paleologo 
marchese di Monferrato
Ludovico 
duca di Savoia Amedea Paleologo di 
sp. Anna di Lusignano Monferrato
sp. Giovanni II 
di Lusignano re di Cipro
AP P E N D I C E
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* Il marchese ebbe un figlio naturale Flaminio I (n. 1518-m. 1571), governatore di
Casale Monferrato e senatore.
Tavola VI
Albero genealogico dei Savoia
Amedeo V conte di Savoia
n. 1249-m. 1325
sp. (1) Sibilla di Bâgé
sp. (2) Maria di Brabante
(1) Aimone conte di Savoia (2) Giovanna di Savoia
n. 1291-m. 1343 sp. Andronico III Paleologo
sp. Iolanda di Monferrato basileús
Amedeo VI, il conte Verde
n. 1334-m. 1383
sp. Bona di Borbone
Amedeo VII, il conte Rosso
n. 1360-m. 1361
Amedeo VIII, duca di Savoia
n. 1383-m. 1451
Amedeo, m. 1431 c. Ludovico, duca 
fidanzato con Anna di Savoia
di Lusignano n. 1415-m. 1462
sp. Anna di Lusignano
Amedeo IX, duca di Savoia Ludovico re di Cipro
n. 1435-m. 1472 sp.Carlotta di Lusignano
Carlo I, duca di Savoia (re di Cipro)
n. 1468-m. 1490
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Tavola VII
Elenco dei Principi d’Acaia
A) ELENCO DEI PRINCIPI D’ACAIA
Guglielmo I di Champlitte (1205-1209)
Goffredo I di Villehardouin (1210-1228/1230)
Goffredo II di Villehardouin (1228/30-1246)
Guglielmo II di Villehardouin (1246-1278)
Carlo I d’Angiò, re di Sicilia (1278-1285)
Carlo II d’Angiò, re di Sicilia (1285-1289)
Isabella di Villehardouin (1289-1307)
Fiorenzo di Hainault, marito di Isabella di Villehardouin, (1289-1297)
Isabella di Villehardouin, da sola, (1297-1301)
Filippo di Savoia, secondo marito di Isabella, (1301-1307)
Filippo di Taranto (1307-1313)
Mahaut di Hainault (1313-1318)
Luigi di Borgogna, marito di Mahaut di Hainault, (1313-1316)
Mahaut di Hainault, da sola, (1316-1318)
Giovanni di Gravina (1318-1333)
Roberto, principe di Taranto, (1333-1364)
Caterina di Valois, madre di Roberto di Taranto, (1333-1346)
Maria di Borbone, vedova di Roberto, e suo figlio Ugo di Lusignano (1364-1370)
Filippo II di Taranto (1370-1373)
Giovanna I di Napoli (1373-1381)
Ospedalieri di Rodi (1376-1381)
Giacomo del Balzo (1381-1383)
Carlo III, re di Napoli, (1383-1386)
Luigi I d’Angiò, re di Napoli (1384)
Maria di Bretagna, vedova di Luigi I, vende l’Acaia agli Ospedalieri (1387)
Mahiot de Coquerel, baiulo d’Acaia (1386)
Pietro di S. Superan, vicario d’Acaia, (1386)
Pietro di S. Superan (1396-1402)
Maria Zaccaria, vedova di S.Superan, e i suoi figli, (1402-1404)
Centurione II Zaccaria (1404-1430)
Caterina Zaccaria, figlia di Centurione II, (1430 ?-...)
Giovanni Asen, figlio naturale di Centurione II, proclamato principe d’Acaia a
Aétos (1454)
B) PRINCIPALI PRETENDENTI AL PRINCIPATO D’ACAIA
Filippo di Savoia-Acaia
Ferdinando di Maiorca (1315-1316)
Giacomo di Maiorca (1338-1349)
Giacomo di Savoia-Acaia
Giacomo del Balzo (1383)
Luigi II di Clermont, duca di Borbone, (1387-1388)
Amedeo di Savoia-Acaia (1387-1391)
Luigi di Savoia-Acaia
AP P E N D I C E
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